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や や 不 良：一部正確にできていない
不 良：２ヶ所以上の誤りがあるか、全くできない









医 療 面 接 障害の状況の聴取をしていたか
本日の体調の確認をしていたか
リスクに必要な内容を確認していたか
Vital check（血圧と脈拍の測定） 良 やや良 どちらともいえない やや不良 不良
































障害の状況の聴取をしていたか 3.81±1.08 4.02±0.92 0.269
情報収集 本日の体調の確認をしていたか 4.42±0.86 4.19±0.93 0.132
リスクに必要な内容を確認していたか 3.57±1.25 3.56±1.00 0.719
脈拍、血圧を測定する旨の説明 3.35±1.10 3.23±1.18 0.422
その時の言葉遣い 3.80±0.86 3.79±0.91 0.447
誠実な対応をしていたか 3.63±0.94 3.73±0.95 0.927
測定にあわせて適切な声掛けをしていたか 3.56±1.14 3.60±1.00 0.899
違和感等の確認をしていたか 3.54±1.25 3.61±1.17 0.786
バイタルチェック 脈拍の触れ方は正しいかったか 3.80±1.07 4.00±0.99 0.556
血圧計のコックは倒したか 4.43±0.96 4.33±0.96 0.493
マンシェットの巻き方は正しいかったか 4.02±1.04 3.92±1.07 0.263
水銀の操作は適切であったか 3.85±1.17 3.92±1.06 0.940
終了の声掛けをしていたか 3.96±1.08 4.00±1.07 0.857
測定結果の説明（脈拍数、不整脈、血圧） 3.40±1.34 3.54±1.20 0.765
トランスファーする旨の説明 3.48±1.02 3.35±1.01 0.228
状況に合わせて正しく声を掛けたか 3.09±1.05 3.25±0.95 0.595
声かけの時の言葉遣い 3.50±0.97 3.62±0.93 0.779
トランスファー手順の説明 3.00±1.15 3.00±0.99 0.666
治療台と車椅子の位置関係 3.11±1.27 3.29±1.35 0.803
ブレーキ、フットレストを確認 3.96±1.21 4.25±0.88 0.480
介助可能な位置、体勢 2.93±1.11 2.90±1.16 0.763
トランスファー 事前情報の口頭での確認 3.43±1.11 3.21±1.18 0.197
重心を前にもってきて立たせていたか 3.06±1.33 3.17±1.26 0.817
健側回りに回転しているか 3.78±1.34 4.19±0.79 0.087
荷重制限･脱臼の配慮 3.06±1.35 3.25±1.14 0.263
衝撃の少ない殿部接地 3.23±1.12 3.40±1.12 0.432
動作の安定度 2.45±1.03 2.90±1.01 0.008??
動作終了時の確認 3.47±1.14 3.71±1.07 0.475
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